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MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’IECBV. 
ANY 2016
Joaquim Serrano i Jaén
Secretari de l’IECBV 
A continuació, es mostren algunes de les activitats que ha promogut 
o en les quals ha participat l᾽Institut d᾽Estudis Comarcals del Baix Vi-
nalopó durant l᾽any 2016.
a) TriBunes puBlicades en el diari iNformacióN
–  «El Patrimoni de l᾽escola», Vicent F. Soler Selva, 17 de gener
–  «Aprendre en les acadèmies», Vicent F. Soler Selva, 27 de febrer
–  «El patrimoni del Camp d᾽Elx», Vicent F. Soler Selva, 19 de març
–  «El palmerar que no té salvació», Vicent F. Soler Selva, 20 d᾽abril
–  «750é aniversari del Raval», Joaquim Serrano i Jaén, 8 de juny
–  «El Gran Teatre, el gran cor de la ciutat», José F. Cámara Sem-
pere, 29 de juny
–  «Trencar el silenci administratiu a l᾽IECBV», Hèctor Càmara i 
Sempere, 9 de juliol
–  «De servici públic i privat», Vicent F. Soler Selva, 27 de juliol
–  «L᾽altra memòria històrica», Vicent F. Soler Selva, 1 d᾽octubre
–  «A l᾽escola sense el cotxe», Joaquim Serrano i Jaén, 20 d᾽octubre
–  «La memòria audiovisual d᾽Elx: altre patrimoni valencià», José 
F. Cámara Sempere, 27 d᾽octubre
–  «Educar en temps de guerra», Vicent F. Soler Selva, 12 de 
novembre
B) inforMes
–  Petició per la declaració com a Bé d᾽Interés Cultural per als 
ponts de Santa Teresa (1756) i de Canalejas (1913) i l᾽aqüe-
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ducte de Riegos de Levante (1924), davant l᾽Ajuntament 
d᾽Elx, març de 2016.
–  Informe sobre el Patrimoni audiovisual d᾽Elx, davant l᾽Ajunta-
ment d᾽Elx, octubre de 2016.
c) acTes inTerns de l’iecBv
–  Assemblea General Ordinària celebrada el dissabte 5 de març a 
La Calaforra d᾽Elx. 
–  Reunions periòdiques de la Junta Directiva de l᾽IECBV i del 
Consell de Redacció de La Rella.
d) presenTacions
–  Presentació del núm. 28 de la revista La Rella pels diferents 
pobles del Baix Vinalopó.
–  Presentació del núm. 29 de la revista La Rella. A Elx (3 de 
novembre), Guardamar (11 de novembre), Crevillent (23 de no-
vembre) i  a Santa Pola (1 de desembre).
–  Presentació del llibre de Judith Coronado i Miguel Martí, Il·lus-
tres valencians il·lustrats,  a càrrec Joan Castaño. La Calaforra 
d᾽Elx, 11 de març, 19:30 h.
–  Presentació del llibre de Vicent F. Soler Selva, Col·legi l’As-
sumpció de Nostra Senyora d’Elx (1939-1963), editat en col·la-
boració amb la Càtedra Pere Ibarra de la UMH. Saló de Plens de 
l᾽Ajuntament d᾽Elx, 20 de desembre, 19:30 h.
e) alTres acTiviTaTs
–  Escrit dirigit a la regidora d᾽Educació, Cultura, Promoció Lin-
güística, Patrimoni Cultural, Arxiu i Biblioteques, signat també 
Fig. 1. Targetó de presentació del núm. 28 de La Rella a Elx.
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per la Càtedra Pere Ibarra de la UMH, formulant diverses pregun-
tes relacionades amb la Biblioteca central i l᾽AHME, 7 d᾽abril.
–  Presentació de La Rella en la seu de l᾽Institut de Cultura Juan 
Gil Albert, Casa Bardin d᾽Alacant, 27 d᾽abril.
–  Cicle de Cinema en Valencià: Barcelona nit d’hivern (Dani de la 
Orden); El virus de la por (Ventura Pons); i Segon origen (Car-
les Porta). En col·laboració amb la Universitat Miguel Hernán-
dez, el Cineclub Luis Buñuel, El Tempir d᾽Elx i el Casal Jaume 
I d᾽Elx, abril 2016, cines Odeón, Elx.
–  Visita guiada als ponts històrics d᾽Elx. És conseqüència de la 
proposta presentada a l᾽Ajuntament el 2016 sobre la protecció 
dels ponts a nivell de BIC (màxim nivell de protecció local). 
Rambla del riu Vinalopó, Elx;  dissabte 9 d᾽abril. 
–  «Descobreix una obra. Art en Valor: el fort militar renaixentista 
de Santa Pola», l᾽IECBV col·labora amb l᾽Institut Alacantí de 
Cultura Juan Gil-Albert en l᾽organització d᾽aquesta visita guia-
da per l᾽arquitecte Andreu Martínez-Medina el 13 d᾽abril.
–  Cicle de Cinema «La Festa des del cel·luloide. Visions cinema-
togràfiques del Misteri d’Elx», projecció de pel·lícules relacio-
nades o en les quals es fa alguna referència a la Festa d’Elx, dins 
la commemoració dels quinze anys de la seua proclamació com 
Fig. 2. Targetó de presentació de La Rella al Baix Vinalopó.
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a Patrimoni de la Humanitat. Han estat: Los jueves milagro (Luis 
García Berlanga), Peppermint frapé (Carlos Saura) i Impressi-
ons de l’Alta Mongòlia (Salvador Dalí). En col·laboració amb la 
Càtedra Misteri d᾽Elx, el Cineclub Luis Buñuel i l᾽Ajuntament 
d᾽Elx, els dies 19, 23 i 25 de maig, cinema Odeón, Elx.
–  Exposició «Llapis paper i bombes». S᾽hi mostren dibuixos i textos 
de xiquets escolaritzats en colònies infantils als anys de la Guerra 
Civil, amb aportació especifica de materials d᾽Elx. Vora 40 dibui-
xos d᾽A4 en paper amb encartes explicatius. Del 28 d᾽octubre al 
20 de novembre de 2016. Sala de l᾽Orde Tercer Franciscà.
–  Visita guiada a l᾽exposició «Llapis paper i bombes», des del passeig 
de Germanies fins a l᾽església de Sant Josep, i posterior visita a l᾽ex-
posició amb els comissaris corresponents, 19 de novembre, 10:30 h.
Fig. 3. Visita guiada per José F. Cámara als ponts històrics d᾽Elx.
Fig. 4. Activitat Art en Valor a Santa Pola.
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Fig. 5. Visita a l᾽exposició «Llapis paper i bombes».
